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Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak 
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya setelah sunset policy dan fenomena 
“kasus pajak” dengan menggunakan tiga variabel utama yaitu Penyampaian SPT 
secara tepat waktu dan penyampaian SPT secara tidak tepat waktu, variabel yang 
kedua adalah Tunggakan Pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak 
yang tidak memiliki tunggakan pajak, dan yang terakhir adalah Jumlah 
pemeriksaan SPT pada SPT Kurang Bayar dan SPT Lebih Bayar. Penelitian ini 
merupakan penelitian dengan data sekunder, metode pengambilan sampel dengan 
menggunakan metode purposive sampling, dengan kriteria sampel Wajib Pajak 
yang terdaftar pada KPP Pratama Surakarta selama lima tahun, yaitu tahun 2008-
2012, Masa Pajak sampel yaitu 4 bulan, Cara penyampaian SPT dilakukan secara 
Langsung, Kode Pembetulan sampel adalah 0 (nol), dan kode cabang yang tertera 
adalah 001. 
Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji normalitas dan 
uji hipotesis dengan menggunakan Paired sample T-test yang dengan 
menggunakan SPSS versi 19.0. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel penyampaian 
SPT secara tepat waktu tidak terdapat perbedaan signifikan terhadap tingkat 
kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah sunset policy dan fenomena “kasus 
pajak”dan penyampain SPTtidak  tepat waktu terdapat perbedaan signifikan 
terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan 
sebelum dan sesudah sunset policy dan fenomena “kasus pajak”. Pada tunggakan 
pajak yang dimiliki oleh wajib pajak terdapat perbedaan yang signifikan dan pada 
Wajib Pajak yang tidak memiliki tunggakan pajak tidak terdapat perbedaan yang 
signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya sebelum dan sesudah sunset policy dan fenomena kasus pajak. 
Begitu pula dengan jumlah pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak perpajakan 
terhadap SPT kurang bayar dan SPT lebih bayar terdapat perbedaan signifikan 
terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan 
sebelum dan sesudah sunset policy dan fenomena “kasus pajak”. 
 
Kata kunci : Penyampaian/pelaporan SPT secara tepat waktu dan tidak 
tepat waktu, Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak dan tidak 
memiliki tunggakan pajak, jumlah pemeriksaan pada SPT kurang bayar dan 
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